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Ö. Asım Aksoy'un Gözleri...
19 Eylül Pazar günkü “Ankara NotlarT'nda çıktı; telefon­
da konuşurken Ömer Asım Aksoy'a sormuştum:
- Efendim, şimdi sağlık durumunuz nasıl?
- Sağlık durumum şu: iki ay içerisinde iki ameliyat geçir­
dim. idrar çıkmıyordu, idrar çıkıyor şimdi. Ondan sonra 
apselerim vardı, gerçi şimdi bunlar geçti. Geçti ama, vücu­
dumda hal kalmadı. Vücudum bitti. Günden güne zayıflıyo­
rum. Takatim yok. Mumun yana yana sonunu bulması gi­
bi... Bir mum gibi yavaş yavaş sönüyorum. İştahım yok, 
yemek yiyemiyorum. Onun için ben son günlerim diye dü­
şünüyorum. Kavak uzaya uzaya göğe yetişmez ya. Hayatın 
sonu bu olacak. Çok şükür, buna da çok şükür! İyi kötü gün­
leri gördük...
Ankara'ya dönünce, Ömer Asım Bey'e Dil Bayramı'nda 
gitmiş, sesinden Dil Bayramı için iletisini almıştım.
ö. Asım Aksoy, 30 Ekim Cumartesi sabahı saat 06.00’da 
öldü. Gitgide zayıflamış, otuz kiloya dek düşmüş. 95 yaşın­
daki dil ustası, 29 Ekim’i 30 Ekim'e bağlayan gece, sayrı 
yatağında Ankara Televizyonu’na Cumhuriyet’i anlatmıştı; 
şöyle diyordu:
“- Ben 25 yaşındaydım, 25 yaşına kadar topluma egemen 
olan en büyük güç dindi; eğitimde din, öğretimde din, top­
lum hayatında din. Öyle ki, ramazanın geldiğini ispat etmek 
için mahkemenin kararı lazımdı: Uydurmasyon bir dava 
açarlar, filan adam, falancadan şu kadar alacağım var, bi­
rinci günü bana verecekti, daha vermedi, diye dava açar, 
hâkim de karşı tarafa: “ Öyle mi?” diye sorar. O der ki: 
“ Efendim, ramazanın birinci günü geldi! Hâkim sorar: 
"Nerden belli geldiği, şahit lazım, şahitlerin de ayı görmesi 
lazım", işte, “ Biz gördük, bu akşam hilal, işte şu semtten 
doğdu, onun için biz ayın biri olduğuna şahadet ederiz!” 
derler şahitler. Hâkim de bu şahide göre, “ öyleyse rama­
zan geimiştir!”  diye kararını verir.
Cumhuriyet’ten bir sene sonra, ben evlenirken, karımın 
yüzünü görmedim. Çünkü benim doğduğum çevrede kara 
çarşaf, peçe.. Kadın bunların altında kimseye görünmez, 
Atatürk, birinci görev olarak bağımsızlığımızı kurtardı, fa­
kat ondan sonra, şu mealde, şöyle bir konuşma yaptı: “ Asıl 
savaşı bundan sonra vereceğiz." Cumhuriyet'ten önce, 
sözgelişi toplumda, derlerdi ki: “ Bu memlekette bir çivi da­
hi yapamıyoruz!” Halbuki, gördük ki, çivi, topluiğne yap­
mak değil, bilgisayarlar yapıyoruz. İki dönemi karşılaştırır­
sak, adeta hayallerin üstünde birçok gelişme oldu, her 
alanda. Yazı devrimi ne demek? 1000 yıllık bir yazıyı bırakı­
yoruz, yepyeni bir yazıya kavuşuyoruz. Enver Paşa da 
denemişti ama, başaramadı. Çünkü zamanlamayı bilmedi. 
Ama, Atatürk zamanlamayı biliyordu. Bağımsızlığımızı ka- 
zanıncaya kadar bu konulara el atmadı.
1932’den önce yazı dilimizde ancak yüzde 25 Türkçe, 
yüzde 75 Arapça ve Farsça vardı. Bugün rahatlıkla yüzde 
85-90 Türkçe konuşuyoruz. Bu, 50-51 yıl içerisinde gerçek­
leştirilen olağanüstü, hatta dünyanın hiçbir yerinde görül­
memiş... Bunu ısrarla söyleyeyim; dünyanın hiçbir yerinde, 
böyle eski yazı bırakılsın da, birkaç ay içerisinde yeni yazı­
ya geçilsin, bu hayallerin bile alamayacağı büyük bir dev­
rimdir.’’
Ömer Asım Aksoy’la konuşmayı TV, ölümünden birkaç 
saat önce yapmadı kuşkusuz, bir hafta kadar önce, gelip 
konuştu, 29 Ekim günü yayımladı. Olsun. Ölümünden bir 
hafta önce, 95 yaşında bir kişi, böyle bir konuşmayı kolay 
yapabilir mi? Dil Bayramı’nda da öyleydi.
Emin özdemir anlattı: Berlin’den dönüşünde görmeye 
gitmiş Ö. Asım Aksoy’u; Berlin izlenimlerini anlatmış, öz­
demir, “Dil BayramT'nı Berlin’de kutlamış, özdemir’in ko­
nuşmasından önce, Berlin Yazın ve Ekin Derneği Başkanı, 
-bir işçiymiş- dil devriminin nasıl başladığını, Atatürk’ün 
Türk Dil Kurumu'nu nasıl kurduğunu anlatmış, şöyle de­
miş:
- Çok yaşlı, ama Türkçenin özleştirme akımının baş 
emekçisi Ömer Asım Aksoy’a, biz Berlin'deki dilseverlerin 
selamlarını, sevgilerini götürmesi için Emin özdemir'i gö­
revlendiriyoruz. Lütfen bu salondakiler adına, bu görevi 
yerine getirin, Türkiye’ye dönünce (Başkan, Emin Özde- 
mir'e bir de çikolata vermiş, Ö. Asım Aksoy'un sayrı oldu­
ğunu bilmiyor). Bunu kendisi yemese bile kendisini ziyare­
te gelen dilseverlere ikram etsinl
E. Özdemir, Ö. Asım Aksoy’a bunları anlatmış:
- Hocam, ben de sizin adınıza orada dedim ki: “ Gerçek­
ten Ömer Asım Aksoy, sizin nitelendirdiğiniz gibi, Türk dili­
nin baş emekçisidir. Ama şu anda, gerçekten yatağa çivi­
lendi kaldı. Bedensel gücü ile zihinsel gücü arasında büyük 
bir uçurum başladı...”
Ömer Asım Aksoy, Emin Özdemir’e şöyle demiş:
- İşte bunlar bana büyük mutluluk veriyor; Mustafa arıyor, 
Berlin'den ses geliyor, Boğaziçi’nde hiç tanımadığım bir 
profesör beni savunuyor. Yataktayım ama, bütün bunlar 
beni mutlandırıyor. Bu arada, hep kendi kendimin özeleşti­
risini yaptım; şuna inandım, şu noktaya vardım ki: Yaşam­
dan pişman olacağım, yani “Yapmasaydım, iyi olurdu!” 
diyebileceğim hiçbir hareketim yok.
Emin özdemir, Ömer Asım Aksoy’un başucunda bekle­
yen çocuklarına:
- İnsan yetiştiği toprağın ürünüdür, ne yaparsa yapsın! 
deyince, Ömer Asım:
- Ona da inanıyorum, ölünce beni Gaziantep 'e gömmele­
rini vasiyet ettim! demiş, ardından eklemiş:
- Birkaç gün önce iştahım kesildi, çok sevindim; “ Artık 
tamam! dedim, vadem doldu, gidiyorum!” Fakat 2-3 gün 
geçti, iştahım açıldı, ağrılarım kalmadı. O zaman da üzül­
düm! (Emin özdemir, “Bunlar, ölüm karşısında insanın bil­
gece söyleyeceği sözler"  diye düşünmüş). Fakat dahası da 
şu: Ben gideceğim ama, sorduğum soruların yanıtını ala­
madan gidiyorum! (Ömer Asım’ın başucunda, 400'den faz­
la yanlış bulduğu, devlet dairesi TDK’nın yayımladığı 
“ Türkçe Sözlük" duruyormuş. Ne Milli Eğitim Bakanı, ne 
Başbakan -O zaman S.D. idi- ne yöneticiler, sorularına ya­
nıt vermişlerdi. Bu yüzden gözleri açık mı gidiyordu?)
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